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IND 3389 Ⅹ 1083
IND 3375 Ⅹ 1106
INI)3293 Ⅹ 1085
IND 3348 Ⅹ 1099
IND 3379 Ⅹ 1101
IND 3367 Ⅹ 1105
IND 3366 Ⅹ 1088
IND 3399 Ⅹ 1123
IND 3403 Ⅹ 1117
IND 3325 Ⅹ 0304
1982-4-13
図 1 材 鑑 元 帳 の 記 入 形 式








木 材研 究 ･資料 第.2O号 (1985)
及び交換 リス トの作成の省力化に置く｡以上の5点に留意L,プログラムの作成を行なった.
れたカードを十枚一枚捜す手作業の検索とは全く異なり,巨拍勺とする樹種名の入力によって,標本番号が短
時間で得られ,材鑑の引,LHLから標本を捜しLl-け ことが非 l瀞 こ 容易になる｡
ノ ログラミング言語は N 汚｡IiASIC (86)を)~肌 ､た3)｡これは,てイクロソフト系の BASIC を基本とL
ているため,他機種への移楯は容易である｡できるだけ見やすいプログラムを心がけ,以後の修正に備えた｡
ツ手､11う エラヒ､ナサイ




























半*★7アイル ノ サりセイ tdata 1)★兼★
dat=a l ノ デ･/スク ヲ Dr-1Ue 2 二 イしテ ')夕"サイ (REl◆) - 一 --- A
PRINTER (1)⊂lN (2)OFF ?
LastNo.5001 (1) to No.5093 (103 1
ヤメルト手 ハ GenuS=0 二 うテクタ"サイ























30 ′M XYLARIUM LIST PROGRAM by Keiko Kuroda ●
40 /▼▼▼ July 31,1984 ●▼
60UIDTH 80.25
70 CLS 1
80 PRINT lッ手"カラ エラヒ"ナサイ" :PPINT
90 PRINT " A:77/ル ノ サクセイ■





















190 LOCATE 3,15;PRINT A` or B?"
200 ZAS=INKEY$
210 IF ZAS=‥ THEN 200
220 IF ZAS=●A` oR ZAS="a` THEN 240
23O IF ZAS='BuOR ZAS="b"THEN 270 ELSE END
240 LOCATE 3,17:INPUT "pasStJOrd A;KES :IF KES=●牽 -THEN 250 ELSE 2430
250 LOCATE 3,18;PRINT S`eleCt from 1.2,3.4.5,7?●
260 ZS=INKEYS:IF ZS=… THEN 28O ELSE GOTC)300
270 LOCATE 30,17:PRINT 'Select from 3.4.6,7?-
280 ZS=INKEYS:IF ZS=H THEN 280 ELSE GOTO 330
290 IF ZS=‥ THEN 280 ELSE GOTO 330
300 IF ZS=■1tTHEN CLS 1:GOTO 460
31〔)IF ZS="2pTHEN CLS 1:GOTO 1470
320 IF ZS=p5ATHEN CLS 1:GOTO 2160
330 IF ZS=n3.THEN CLS 1:GOTO 860
340 IF ZS=■4■THEN CLS liGOTO 1150
350 IF ZS-"6'THEN CLS 1:GOTO 1910
360 IF ZS=o71THEN GOTO 243rJ ELSE 70
370 '=====================Sub: Open uork=======================
380 0PEN 2`:datal"AS ♯1
390 FIELD ♯1,4 AS NS,50 AS BS,20 AS DS.20 AS ES,30 AS OS,10 AS QS,100
AS RS?
?
?? ? ???? ? ???????? ??????? ? ??????? ?
? ? ? ???? ?? ?? ????????? ??????????? ???? ? ?? ? ? ????? ? ? ???? ?? ?
: Data rlUmber
Ⅰ=LOF(1);IF I=O THEN Nl=O AND N2=O:RETURN
GET ♯1,I:N2=CVS(NS)
GET ♯1,1:Nl=CVS(NS)
LOCATE 0,1 :PRINT -Last No/ ;Nl;"(1) to No.";N2I(";Ⅰ‖)l:RETURN
'◆◆{Hl◆◆◆小l◆◆◆◆◆◆◆ト●◆◆◆ F1Ie makir一g ◆トト●◆◆●●◆●Hl◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆l■◆
PRINT q美;(東ファイル ノ サクモイ (data 1)半¥半
INPUT udata 1 /チ"′7ワ ヲ Dri>e 2 二 イレテ ク91､サイ (PET)I;yS
IF YS=… THEN INPUT }pRINTER (1)ON (2)OFF";PR




PRINT hi,メルト手 ハ GenuS =0 ニ 5,テクデ､サイ';Ⅰ=Ⅰ+1




LOCATE 0,4:PRINT dNo.` ;NA;I
INPUT …一一一No.ok";NB

















rOrlgin & Collector I;RIS
"Specimen & Herb ;`HES



















760 PRINT一一一一- 一一-OK? (y/∩)一一一 一 一 --
770 1NS=INKEYS:IF INS=H THEN 770
780 IF INS=` y'oR INS="Y'THEN 800
790 IF INS=` nloR INS=lNdTHEN CLS 1;GOSUB 1550 :GOT･⊃760 ′一一Sub Change
800 PUT ♯1,Ⅰ
810 IF PR=1 THEN 820 ELSE 850
820 LPRINT USING '♯♯♯♯♯♯` ;N;:LPRINT TAB(9日BS:LPRINT ■ (';I;∫)` ;
830 LPRINT TAB(9);DS:ES:LPRINT TAB(12);OS;0$
840 LPRINT TAB(12);R$
850 CLS l :GOTO 570
き{〔l ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●◆1◆●◆ Sequentialdata r-edd ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
870 PRINT '半★3(デ､一夕 ノ ヨミダ､ぅ美東美
880 GOSUB 370 :′-一一---一一一一一〇pen tJOrk
890 GOSUB 410 :′一一一一一-一一一一一一Data nLJmber
900 _TNPUT .From No.';X: INPUT ITo No.～;Y
910 INPUT bpRINTER (1)ON (2)OFFl;pR
920 IF PF'く〉O THEN LPRINT CHRS(27);`HM; ELSE 910
930 1ニ1
940 IF I〉LOF(1)THEN 1130
950 GET ♯1,I
960 N=CVS(NS)
970 IF N=X THEN T=0:GOTO 1000
980 IF NくX THEN 1120
990 IF N〉Y THEN 1130
1000 PRINT USING "♯♯♯♯♯♯■;N; :PRINT TAB(7);BS :PRINT TAB(7);Ds;E$
1010 PRINT TAB(15);0S,0年 :PRINT てAB(15);R$
1020 IF PR=2 THEN 1060
1030 LPRINT USING .♯♯♯♯♯♯ ;`N;:LPRINT TAB(9);BS:LPPINT TAB(9);DS;ES
IO40 LPRINT l (暮;I;〟)i;;LPRINT TAB(12);0S;Q$
1050 LPRINT TAB(12);R$
1060 T=T+1 ;IF T〉2 THEN PPINTh--- -一一Next okr/(yト ーー - ---ELSE GrJTO 1110
1070 INS=INKEY$
1080 IF INS=‥ THEN 1070
1090 IF INS='Y'oR INS=by-THEN LIDO
1100 CLS 1:T=0
1110 PRINT
1120 Ⅰ=Ⅰ+1 :GOTO 940
1130 INPUT ド---Data end一一Jyツ､ケマス7) (y/n)` ;YN$
1140 TF-YNS='Y.OR YNS=-y-THEN CLS 1 :GOTO 890 ELSE CLOSE 81:GOTO 60
1150 ■◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Sequentialdata prlnt
1160 PRINT '美東★テ､一夕 ノ 7tlリント★美東'
1170 GOSUB 370 :′--一一一一一一一--Open uork




1220 INPUT F`r-om No. 】;× ;INPUT T`o No. ';Y
1230 IF I〉LOFt1)THEN 1430
1240 GET 削 .I
1250 N(I)=CUSrNS)
1260 IF N(I)くX THEN 14,L'口
1270 IF NtI))Y THEN 143〔才
1280 1F N(I)=N(I-1)THEN 140〔1
1290 LPRINT
1300 P=(N(I)-1)/10 +1
1310 IF P=FIX((N(Ⅰ卜1)/10 +1)THEN 1320 ELSE GOTO 1370
1320 PRINT bッヰ､ノ へ0-5 ､二 刀ミヲ 才ク.リテ クダ､サイ 一ー一OK? ty)---
1330 INS=INKEYS
ユ340 IF INS=■` THEN 1330
1350 IF INS='YdoR INS=` y■THEN 13F:]0
1360 LPRINT 一半美東P.れ;p;'★兼★ l;:LPRINT .(';I;巾)■:LPRINT
1370 LPPINT USING p♯竹林♯♯♯";Nr7);:LPPINT TAB(9);BS:LPRINT TABt9 );rJS;ES
--64一一
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1380 LPRINT TAB(12);0S;Q$
1390 LPRINT TAB(12);RS ;GOTO 1420
1400 LPRINT TAB(9);`=-;B$
1410 IF DS(Ⅰ)〈〉DS(Ⅰ-1)THEN LPRINT TAB(9);D$
1420 Ⅰ=Ⅰ+1;GOTO 1230
1430 INPUT ■一一一Data end一一一ツツ"ケマスカ (y/∩)';YN$
1440 IF YNS=` Y"oR YNS=` y■THEN CLS 1:GOTO 1220 ELSE CLOSE ♯1
1450 CLEAR
1460 LPRINT CHRS(27);NN"･,: GOTO 60
1470､◆◆◆◆◆小目◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆●◆ Data ⊂hangP ◆Hl◆◆◆◆◆1HHHHH●◆◆◆◆◆HH■◆
1480 PRINT '3(東*テ"-9 ノ IJlウtl半★*
1490 GOSUB 370 :/-一一 一一--一一Open uork
150O GOSUB 410 :I-----1-111Data number
1510 0IM N(Ⅰ)
1520 LOCATE0,2:INPUT 'cHANGE RECORD NO.■;PE:IF RE=O THEN 1900
1530 IF RE)ITHEN PRINT tTr･y againl:GOTO 1520
1540 GET ♯1.RE:N(RE)=CUS(NS):GOSUB 1550;GOTO 1810
1550 ′================Sub: Change ==ニ==ニ============
1560 LOCATE0,3:PRINT A(1)No. 暮;N(RE);
1570 PRINT ●(Ⅰ=';RE;')■
1580 LOCA†E 0,4;PRINT (`2)Genus&SpeCleS一一一■;B$
1590 LOCATE 0,6:PRINT .(3)Family-I-";口$
1600 LOCATE0,7:PRINT I(4)Common name一一-N;E$
1610 LOCATE 0,8:PRINT -(5)Origir.& ColleCtor--: ;0$
1620 LOCATE0,10:PRINT '(6)Herb & Specirnen一一一●;Q$
1占30 LOCATE 0,ll:PRINT nt7)Remarks---■;R$
1640 LOCATE 1,15: PRINT:INPUT "Good=O or Er-｢.=(1卜(7) ●;E :ON E+1GOTO 1650.
1670,1680,1690,1700,1710.172〔).1730
1650 RETURN :I--I-----Sub Er.d---
1660 0N ERR GOTO 1640
1670 LOCATE 7,3 ;INPUT N(RE);GOTO 1740
1680 LOCATE 20.4:INPUT GES:GOTO 1750
1690 LOCATE ll,6:INPUTFAS;GOTO 1760
1700 LOCATE 16,7:INPUT JAB:GOTO 1770
1710 LOCATE 23,8;INPUT RIS;GOTO 1780
1720 LOCATE 20,10:INPUT HES:GOTO 1790
1730 LOCATE 12,ll:INPUT SCS:GOTO 1800
1740 LSET NS=MKSS(N(RE)):GOTO 1640
1750 LSETBS=GES:GOTO 1640
1760 LSET DS=FAS;GOTO 1640
1770 LSET ES=JAS;GOTO 1640
178O LSET OS=RIS:GOTO 1640
1790 LSET QS=HES:GOTO 1640
1800 LSET RS=SCS:GOTO 1640
1810 INPUT '1----Change ok? Y/N1----" ;LS
1820 IF LS=H THEN 1810
1830 IF LS='Y` oR LS=■y'THEN 1850
1840 IF LS="N-oR LS=qn■THEN GOSUB 1560
1850 PUT ♯1,RE:REニRE+1
1860 GET ♯1,RE:N(RE)=CVS(NS)
1870 IF N(RE)=N(RE-1)THEN CLS 1:GOSUB 1550:GOTO 1810
1880 IF N(RE))N(REll)THEN LOCATE 0.20:INPUT 'DATA END -一一ツツ"ケマフカ (y/∩)■;YN$
1890 IF YNS=hY'oR YNS=■y{THEN CLS 1 ;GrJTO IE=J2O ELSE 1900
1900 CLOSE ♯1;CLEAR:GOTO 6rJ
1910 '◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ IndeY◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●■■●◆◆◆◆◆◆◆
1920 PRINT '米半半テ"一夕 ノ ケンサク兼業東
1930 GOSUB 370 ;′-I----ll---- Open Work
1940 Ⅰ=LOF(1)
1950 DIM BS(I):PRINT ■才ワルトキ ハ zzz
19もO LPRINT CHRS(27);"HI;
1970 INPUT -GenuS & SpecleS I;GS$
1980 IF GSS=■zzz` THEN 2150
1990 Ⅰ=1
2000 IF I〉LOF(1)THEN PRINT 】Data end` :GOTO 197U
2010 GET ♯1.Ⅰ;GES=B$
2020 L=LEN(GSS)
2030 IF GSSく〉LEFTS(GES,L)THEN I=I+1 :GCITO 20rJ〔1
2040 1F GSS=LEFTS(GES,L)THEN T=T+1: lI,rJT0 205｢J
2〔I50 N=CリS(NS)
- 65-
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? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ????? ????????????? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ???? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? っ ? ? ?
PRINTUSING -♯♯♯♯♯♯";N;:PPINT TABt7);BS:PRINT TAB(7);DS;ES
PRINT TAB(151;OS;QS :PRINT TAB(15);RS
LPRINTUSING ■♯書棚 ♯♯●･,N;:LPRINT TAB'9);BS :LPRINT TAB(12)･.DS;ES
IF T=4 THEN PRINT "--一一一-I-Nextlニlk r/ (y )-一一-I----IELSE 21dO
INS=INKEYS
IF INS=H THEN 21OO
IF INS=●Y'oR INS=一･Y'THEN 2130
CLS 1;T=0
Ⅰ=Ⅰ+1:GOTO 2000
CLOSE ♯1;CLEAR :GOTO る0
◆◆小l◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Card Pr1nt◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆●1H◆◆
PRINT '3(★★カード ノ 70リント★半半





PRINT .才ワルトキ ハ No. ヲ 0 二 5,テクタ､サ(-
INPUT ●From No.';X
INPUT T`o No.` ;Y
LPRINT CHRS(27);'E` ;














PFHNT''-一一一一DataEnd-- 一一° :GOTO 2240
CLOSE 81:CLEAR :GOTO 60
CLS l!LOCATE 12.10;PPINT l才､ソ7)L'サマデ､シJq
END
4. 機 能 の 説 明
プログラム (リス ト日 の入ったディスケットをディスクユニットの ドライブ 1に入 れ, RUN すると
CRT画面に図3に示す メニューが表示される｡ ｢A｣がファイル作成に関する部分, ｢B｣が標本の検索
に関する部分である｡Aには(1)ファイルの作成,(2)デ-タの修正,(3)データの読み出し,(4)データのプリン
トアウト,(5)カー ド形式のプリント,の各機能があ り,別こほ,(3)データの読み出し,(4)データのプリント




イ/i/名 :datalが入っている)を デ ィスクユニットの 卜う イブ2に入れた後, リターンキーを押す｡入力
時のjZイブミスをチェックするため,できればプリンターを ON にし, ｢1｣を入力 して,データを同時
にプリント7ウトすることが望ましい (図 413)｡ 図4Cのように, 7 -71ルの最初と最後のデータの標本
No.および継続 No.を表示するので, 問題なければ リタ-/キーを押す｡ 変更したければ,新たに標本
No.を入力する｡順次, 属名 ･種名 (Genus良 SJ)eCies),科名 (Family),適俗名 (Commol-name),
黒田 ･林 ･島地 :コンビェ一夕一による材鑑管理
★半3(デ､-タ ノ 5'1ウtイ★★★
LastNo.5001 (1) toNo.5091 (101 )
CHANGERECORD NO.14 -一一一-一一一- A
(1)No. 5010 (Ⅰ= 14 )














LastNo.5001 (1) toNo.5093 (103 )
FromNo.5013
ToNo.5014
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採取地 ･採集著名 (Ol瀬 n & Collector),標本数 ･陪葉標本の有無 (Specimen & Herb.)およびその他
(Remarks)について,問に従って入力後 リ_ターンキーを押す (図4D)｡最後に記録可かどうかの間に ｢17
(可)｣又は ｢N(不可)｣で答える｡Yならば,入力されたデ-タがフ-,･イルに加えられた後,次の標本につ
いて同 じ手順を繰 り返す (図4E)｡Nならば 修正用画面 (図5)に切り換わる｡これに関しては,｢デー
タの修正Jの次項 目で説明する｡データの入力を続けた後,作業を終了する時には,Gcnusの欄に ｢0(ゼ
コー)｣を入れる｡各項 札入力中の ミスの修正は リタ-ンキーを押す前であれば,スクリーン上で可能である｡
この77イ′レでは,同一樹種に異名 (同義語,Synonim)がある場合には,図6Bに示すように,同-･標
本 No.で別項 目として全部独立で入力しておくと,以後ほどの名前によっても検索できる｡
4.2 デ 一ー夕の修正 (図3:A- 2)
標本デ-タを入力し ディスケット-の記録が完了してからデータの入力 ミスに気付いた時,あるいは,
jf米★デ ､一夕 ノ 70リント★兼★
Last No.5001 (1) to No.5094 (104 )
From No. 5011
To No. ETJOl6
､リ手"Jへ○う"ニ7]ミラ才ク'yテクダlサイーー OーK? ry)--- ---------A
X**P.502 XX*( 17 )











5L114 Itea ⊂-1dharn日 K.Shneld.
S日米lfragaceae HllraglZUina
S)′∩.ne二ヾt
=エtea chlnenSiS Hook.et Arロ.




=ElaeoCarpuS deC1Pliens Hemsl.exForb.et Hemsl.
=E13flOt二ar-PUS elHPtlCa Makino





黒田 ･林 ･島地 :コンビェ-メ-による材鑑管理
すでに入力済みのデータにさらに情報を書き加える場合に使用する｡データの消去も可能である｡図3,A
-2を選ぶとレコードNo.(図4Cの括弧内 Iの値 :データの通し番号)を問うので入力する (図5A)0
標本 No･を用いることもできるが,処理時間が長くなるので, レコードNo.を用いることにした｡レコー
ドNo･入力後, リターンキーを押すと,ファイルから該当のデータが選び出され,CRT画面に表示され
る｡修正項目(1ト (7)から選んで修正を行ない (図5B),終了後 ｢0(ゼ ロ)｣を入力する｡ 修正が正しけれ
ば,次に ｢Y(記録許可)｣を入力して終わ り, さらに修正箇所が見つかれば ｢N(不可)｣を入力して,何




る｡知 りたい標本群の最初と最後の No.を入力し, リターンキーを押す｡ プリントアウトも望めば プリ
ンター ON 後,｢l｣を入力する (図6A).
標本No.,属名,種名,科名,通俗名など ｢ファイルの作成｣の項で説明した 各項目についてデータが















LastNo.5001(1) toNo.5093 (103 )
PRINTERONll
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半★★デ､一夕 ノ ケンサク兼東栄
才ワルトキ ハ zzZ




















A :特定の樹種の標本 No.を捜す場合, li:同じ属名の標本
をすべて知 りたい場合




トアップされる｡また,交換用標本 リス トも,交換用標本の有無 (図4D)によ-〕て,容易にふるい分けて
作成することができるので,必要が生 じた時に,その機能も付加する予定である｡
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